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From Sonata in D Major, Op. 58 
I. Allegro vivace assai 
Miho Zaitsu 
Jennifer Yeo, piano 
From Sonata for Arpeggione 
in A Minor, D. 821 
I. Allegro moderato 
Meng Yang 
Neal Kurz, piano 








trans. Gaspar Cassada 
Clara Jung-Yang Shin, piano 
From Concerto in D Major, Hob. VI/lb: 2 Franz Joseph Haydn 
I. Allegro moderato (1721-1809) 
Marina Comas 











From Suite No. 5 
in C Minor, BWVJOll 
















Requiem for Three Cellos and Piano, Op. 66 
Mok-Hyun Gibson-Lane 
Yeon-Sun Joo 
Ryan Sweeney 
Neal Kurz,piano 
David Popper 
(1843-1913) 
